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ABSTRACT
ABSTRACT
This research was aimed to examine the effect of liquidity ratios, leverage ratios, and the previous years audit opinion both
simultaneously and partially on the acceptance of going concern audit opinion.
The population in this reseacrh is manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange from 2009. The sampling was
conducted by purposive sampling method and resulted 48 companies become the final samples. The data type used is secondary
data obtained from the financial reports and annual reports by manufacturing companies. The data obtained were then analyzed
using logistic regression analysis.
The results indicate that (1) liquidity ratios, leverage ratios, and the previous yearsâ€™s audit opinion simultaneously affect on the
acceptance of going concern audit opinion (2) liquidity ratios do not affect on the acceptance of going concern audit opinion (3)
leverage ratios do not affect on the acceptance of going concern audit opinion (4) previous years audit opinion have affect on the
acceptance of going concern audit opinion.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio likuiditas, rasio leverage, dan opini audit tahun sebelumnya baik secara
simultan maupum secara parsial terhadap penerimaan opini audit going concern.
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Sampel
dikumpulkan berdasarkan metode purposive sampling dan menghasilkan 48 perusahaan sebagai sampel akhir. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rasio likuiditas, rasio leverage, dan opini audit tahun sebelumnya secara simultan
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern (2) rasio likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini
audit going concern (3) rasio leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern (4) opini audit tahun
sebelumnya memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
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